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DESUT hoy 14 de enero de 1916 
1 las SEIS f M l i La matlDée amlocrática úe aboDO 
É X I T O C O L O S A L 
E l drama en cuatro actos, de Luis N. Parker, tra-
ducido al castellano por Linares Rivas y Reparaz, 
8 Cardenal 
Obra traducida expresamente para el eminente 
actor TALLAV Í y que la estrenó por primera vez en 
Madrid, obteniendo el éxito más clamoroso de los 
tiempos modernos. 
C O N E L S I G U I E N T E R E P A R T O 
Ei Cardenal, señorTALLnvi-Clapícia de Médicis, señora GÍMEZ 
Fil iberta Chigi. señorita López Heredia; Honoria, 
señora Anaya; Magdalena, señora Leyva; Benita, se-
ñora Vil lanova; Julián, señor Na vas; Bartolomé Chigi, 
señor Olózaga; E l Justicia do Roma, señor Requena; 
Andrea Strozzi, señor Aguilar; E l Abad, señor Corre-
zal; Francisco, señor Abad; Luis, señor Suárez; Beppo, 
señor Navarro; Pedro, señor Rubio; Un mensajero, 
señor Sala; Valentín, señor Just; enmascarados y sol-
dados de la guardia.—La acción en Roma en 1510, 
durante el papado de Julio II, en el palacio de los 
Médicis. 
1 las E l 1.a iüDcióü de abono de n o * 
E l hermoso drama de Guimerá, en tres actos, 
Tierra baja 
Ú H A N ÉXITO DE: T A L L A D ! 
HdanBiih, señor WÁMÍ - Marta, señora M M l 
Antonia, señora Sala; Pepa, señora Anaya; Nur i , se-
ñorita Fernández; Sebastián, señor Aguilar; E l ermi-
taño, señor Requena; Peluca, señor Suárez; Nando, 
señor Navarro; José, señor Rubio; Morrúcho, señor 
Navas; Mosén, señor Olózaga. 
ambas funciones magrífico decorado 
PRECIOS 
Palcos y plateas sin en 
tradas 
Butaca con entrada. . 
Delantera de galería.. 
En mida de palco. . . 
Entradn general. . . 
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0 , 7 0 
0 , 5 0 
1,50 
NOTAS.—Se suplica al público la puntual asis-
tencia, pues las funciones empezarán á la hora en 
punto. 
—Queda terminantemente prohibida la entrada á 
niños menores do cinco años. 
—Mañana, á las seis y media, 
L a e H o e o L 7 \ T E R i T a 
Éxito inmenso, indiscutible, de la señora GÁMEZ. 
